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体内 ROS、COX、MDA 等氧化指标,进而影响海马中 p-mTOR 和 BDNF 的含量。
4.阿魏酸可以降低抑郁大鼠体内炎性因子的含量，从而导致 IDO 变化，影响 5-HT
含量。5.川陈皮素对双氧水诱导的 PC12 细胞氧化损伤有保护作用，阿魏酸对 LPS























Objective: To compare the efficacy of ZG and its absorbed component nobiletin 
and ferulic acid on gastrointestinal motility and depression, study on their 
anti-depressive mechanism, especially nobiletin and ferulic acid. 
Methods: First, we compare the efficacy of ZG and its absorbed component 
nobiletin and ferulic acid on gastrointestinal motility and depression: forced 
swimming rats: FST, in vivo measurements of GI motility; chronic antidepressant, 
weight change, sugar preference, food consumption, open field test and forced 
swimming test; Second, the anti-depressive and prokinetic  mechanism of ZG: 
monoamine neurotransmitter, hormone level testing; Third, the anti-depressive 
mechanism of nobiletin: detection of oxidation index; Fourth, the anti-depressive 
mechanism of ferulic acid: detection of cytokines; Fifth, cell experiments: using 
hydrogen peroxide to establish the model of oxidative damage in PC12 cells, to 
observe the effect of nobiletin. Using LPS to establish BV2 cell inflammation model, 
observe the effect of ferulic acid. 
Results: First, ZG have antidepressant effect which is similar to fluoxetine, but 
contrary to fluoxetine on prokinetic. Nobiletin and ferulic acid are similar to ZG on 
anti-depressive and prokinetic; Second, ZG can improve the content of 5-HT, NE, 
ghrelin and gastrina. Third, nobiletin can reduce ROS, COX, MDA, thereby affecting 
the content of p-mTOR and BDNF in the hippocampus. Fourth, ferulic acid can 
reduce the contents of inflammatory factors, which leads to changes of IDO, 5-HT. 
Fifth, nobiletin has protective effect on PC12 cell injury induced by hydrogen 
peroxide oxidation, ferulic acid has inhibitory effect on BV2 cell proliferation induced 
by LPS. 
Conclusion: Nobiletin and ferulic acid are similar to ZG on the antidepressive 
and prokinetic, the content change of antioxidase and inflammatory factors is the key 
to ferulic acid and nobiletin. 


















中文名 英文名 缩写 
慢性不可预见性应激 Chronic Unpredictable Mild Stress CUMS 
5-羟色胺 5-Hydroxy Tryptamine 5-HT 
去甲肾上腺素 norepinephrine NE 
胃排空 Gastric Emptying GE 
肠推进 Intestinal Transit IT 
枳壳当归药对 Zhiqiaodanggui ZG 
吲哚 2，3-双加氧酶 Indoleamine 2,3-Dioxygenase IDO 
强迫游泳实验 Force Swimming Test FST 
旷场实验 Open Field Test OFT 
突触后密度蛋白 Postsynaptic Density Protein95 PSD-95 
自由活性氧 Reactive Oxygen Species ROS 
环加氧酶 Cyclo-Oxygenase COX 
抗抑郁促胃肠动力 Anti-depressive and Prokinetic A&P 
























































































































相关的是前炎性细胞因子[21]。IL- 1、IFN、IL- 2 等因子可激活 IDO，过多的 IDO
分解 5- HT 的前体色氨酸，使 5- HT 的合成原料减少，导致脑内 5- HT 含量下降
[22]。同时被细胞因子激活的 IDO 还会作用于犬尿氨酸通路，使 3-羟犬尿氨酸及






































还发现体内 DA 的产生不足也与抑郁症的形成相关。  
3 神经内分泌假说 
通常情况下，抑郁症患者大都会出现神经内分泌功能异常现象。与抑郁症相



















负反馈调节通路，减少 CRH 与 CRF 的释放量。抑郁症患者的 HPA 轴通常处于
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